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O valor adicionado real e o emprego são importantes meios para mensuração 
do desempenho de qualquer economia. A literatura econômica considera que 
quanto desenvolvidas essas categorias, melhor a situação econômica do local 
objeto de estudos. Na disciplina Economia do Trabalho do Curso de Economia, 
fez-se para todos os dez municípios pertencentes à Associação dos Municípios 
da Região Carbonífera um levantamento dessas duas categorias. O objetivo 
deste resumo é mostrar no cotejamento de 1994 com 2009 como ocorreram as 
evoluções da quantidade de empregos, do valor adicionado real e do valor 
adicionado real por emprego na cidade de Siderópolis – SC. O procedimento 
adotado para a coleta de dados sobre o valor adicionado foi feito por meio de 
pesquisa junto à Secretaria de Estado da Fazenda. Por ser um longo intervalo 
de tempo de comparação, os números do valor adicionado de 1994 foram 
atualizados para preços de 2009 pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor). Por sua vez os dados sobre o total de empregos em Siderópolis 
foram pesquisados no Relatório Anual de Informações Sociais do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Encerrada esta etapa, verificou-se que havia 1.630 
empregos em Siderópolis no ano de 1994. Em 2009 esse número aumentou 
para 3.413, significando um aumento médio de 5% ao ano durante o período 
analisado, ou seja, uma variação acumulada de 109% nos quinze anos 
pesquisados. No tocante ao valor adicionado real, contatou-se um aumento 
médio de 3,25% ao ano, pois em 1994 o valor adicionado real era de R$ 
110,767 milhões e em 2009 chegou a R$ 179,078 milhões. Portanto, um 
aumento de 61,67% no período. Em relação ao valor adicionado real por 
emprego percebeu-se uma involução, uma vez que de R$ 67.955,22 por 
emprego em 1994 caiu para R$ 52.469,42 em 2009. Desse modo percebeu-se 
que cada emprego deixou de adicionar 22,7% na economia de Siderópolis no 
comparativo de 2009 com 1994. O principal resultado deste resumo elaborado 
no transcorrer das aulas da disciplina Economia do Trabalho aponta, que a 
taxa de crescimento do emprego em Siderópolis superou a do valor adicionado. 
Por conseguinte, dessa combinação resultou uma taxa decrescente no valor 
adicionado real por emprego. É uma equação cujo resultado provoca 
preocupações, sendo que as principais razões responsáveis pela sua involução 
merecem mais pesquisas, pois a perdurar tal quadro a economia local ficará 
excessivamente fragilizada num cenário que é cada vez mais competitivo.  
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